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:_·1-·: :.<,~·-:,?}· :: ·~' -:-.:.;._::. ·. -~s: .they -~ec~~~te~ - .it :t·o .. ~~-· in p~i:~ate . 'i~t~r~i~w·s, ·.' Th~-- ~rai . : Ot · · ' ~ , .. 1 . 
, . .'.~::··· .. ·,, ;::'. · ~ . ·, :·• ., .. -,;~,·~ •• , .. . .... .' .. · • , . ,, ·. . . , . . -~- , · . _.a,..·,', • . ,, ,., :. , ' . , t · . .. v· .. , : • : , . " • ' • 
'f'·>· -' ,: .. ~- · .::·:.;._·. ::. : _ _.~~i:s~ori·c~l·· ~-~thod . was .. _ ~?~~~~~e-,~ ·· _w_i~h ___ .an:-.appro~ch:· d-~~i~-~q: ~ro~ -- ~ ._, .. · · · :. 
~l · .. · ...... ·... :. : l '• C?.ccupa'ti<?.l1:al· folkiore to. aliow-.'th.e_ .- discover~ not only . o'f ~I:e . . .. '·. :' 
:;r· . ·:· ... ;:. ~-· . ·._ . .... ·· .. _:·· i · "~· ..... .. - · , · --- . • ... : - ... . :: ··. - - • • : : _ : _ _ . _·: - - .. -.: 
. Jfr.'. . ... .- .·.~ -~ ·. · · . strikers' ··interpr_et'ati'ori ·of · the-.histciric_al' event bu~ to .·. : .:_;:· > -·· ·. ,· · · 
·_.{ ·.·  -~--_:--- .. ·- ·:.· '-:·. ;: > ·~·rad~ce ·· ~ mor~ .·co~~~e-~e :)l~de~st~rid.{n~/ o:f .- i~~ :.id~a~s· .of-' the .. · . . ..... 
~ . • . ' ' ' ._ ._: . . . • , . , .· . ' I - : : • . , • • 
' '> • • • .---0-~ cupa t1_onai group . it se_lt'.· . .. · ' ·: . ' . ' . ·.. : "< :: .. -~ r: 
.. ~ - , . . :_ Whli~: ·. 9-~S~;i bing ~~e -. si;r'ike ,: repo~t.ers. ·re~~~l-~d ~h-: ·:··· · -~·-· ·./: ::•·;:. :, .> · 
.. -. . .... . . :_·· .. · .· ·_ ~ -.· ._·.·.-: . --~- .. . . -~·_.,- --·:··_, : · · .. .. --_-. ·; . ::: . --- ~ ·. _ ..... _· . .' ·. -_ ... ·. ··.·. -.. -.. ; ' ·_· -_;-.. . ::::.-_ ._ .. : · .
.. -~ . exo_t 'eric . ~:tti tudes_: they ·h(Hd t'owa_rds~ .. )iewspaper ownerf:i ·as :we;ll ··. -:· ·. . . . . . ~ · .. . .. 
. '. 
... ·: ._•• ,, : - ~ ,··.', ',' :·. ' - ' ;' ':· ... ·. : .. :-'·' • • ,• • • ·_- ,;' ' • .. ·;I.·· .... ' .- ~ ... ',~ ., ·· .. : ·.' ... . \'• ' ' 
. · . • · .. . •• ·:· 11., as . the e'f?.pteric· beliefs they h~ld . towards ~heir · own· jobs·. . , . . .. 
~-: .. ·' .·. · · _The :·c.o~~o-~t~~iorr s.ituat~·o~n ~-~t~~ . as . ~-- ~atal:ys~- f~r·. · ~h~ - ·_.: . ; . , _ . . ~- ·. . : _. ·, 
·:]- ;· .-· . .-. _· . . ···: ... , --· ~mergence of. cci~~·ern_s ~~-~~w-~r~ ~1\'f.~~s -~~es~n~_· b~~ -~~~ :-~ ·- ·. · : : -~ ··.·: . . · \ 
l .. '. ·> .·"· "' . : ~ight not n6~ally'' h~ve been expressed', ,,, .'.·.· . ... _ ,·· 
J . . ' ·. ·•··  · the sir~k:~.::~:~:s~o at~:·~:0:h::::::·:.:o:;·:::::o~.J · . . .... · ·. C 
.J. . .. • . '•, r ' ,: ; .'' '·; ··> .. · . . • ' ·:~ '. . , :·. . ' ' •• ' : ~. ' ·. • • ' ' .• '. ·, ... . . . ' .. · • , ' ,. • . . ' .' ~ ' . . • ': • .· ; . 
} : . ·:· · · .J· .. : , ·:" · sey~ral pehavioU:ral th_~_o;ries . hav~ .- beet; em:r;>·loy~(j.. ·- :In _-·in.ter..:_ ·._. :-
' ; .. ~ ~-.. ', - . ' ; '• . ' . . . . . ·, . . . .. . :. . ·. . .. . ' . . . . ~ . .. . .. 
. preting: the · 'pi'cket line '·beP,avid'\lr a:s~·· ri:to:al.actio~, . an _·, ·:-... ·: . -· .. .: :- ' 
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INT.Ri)];>UCTION · . : ... 
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On August 18, : 1979, the.• reporters a~d ,. photographers' · 
. .; . ' ---
. at the. St.'.· John' ~~Eve~ing Telegram . joined the · newspaper'~ 
_cotnp·osiilg and . press room .employees on the picket lines and 
. 'th.u::-; began- the :first :full-scale · strike in i.ts one hun~red 
- _ye~rs ~ - Pic~et sign,s denounced bo.th t_he Eve~ing ~e'iegram and 
tl}e · Th·o~son Org'anlsa,tio~, .. one of the· twq largest · ~ew~paper. 
. . . ~ · . . 
- ::; ~~s . in . Canada, which . had rught the Evening Telegram i~n ( 
. , 
· . The· sumnier .had seeri ·a · number of ' strikes ih St .. John's, ·. 
· i.~clud.ing _a _ri{ir;;;es' strike .. . . Th/ hurses'• · s'trike was . endi~ ·. 
·• 
. . . . I . . 
. . as the Evening Telegram str'i:k:e began, and as the fall s.em- . 
· este; . beg~n . . ·Thu.s, I decide-d to do ~- ~e~ pap~r o~h·e . . 
· : strike ·for a course in "Folklore and. Culture~" The .. object 
I 
. I 
• i . 
I 
. ,,.. . ) 
. f 
· ... 
- ' 
~ . ' . : . ;, 
,. 
.. . . 
. of. my st~dy wa's to discover how the strikers f'elt .. while on 
t,, streets, the kinds .o-f stories they to.~d, 'and' the . ways in .. 
wh.ich they _. ·_interpr:eted ·what . was happening· to them. My 
. ·' . 
interest already· lay in ·occupational folklore, having .com-
. . . . ~ . . . . 
· -p~eted -~errn 'pape_rs on . cabdr~ ver~ . and carnivat r~r~er~ .• . ~s 
. well as s.urveys o,f occupatj,ona1 'studie_'s. ' .. 
' . ', . .. 
My .ini tia1 con tact with the strikers was \vi th one ·. 
. . ~ . . . . .. 
.. - ~ of ·-th~ rep<?rters who I knew· had taken·,.r9i:k1ore 'courses and 
.~ 1~ ' I) 
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-who I hQp_ed would~ be, re.sponsive to the idea_. --r· inter- · 
viewed }:lim in my .home ·during the strike . i t :self, in· late 
. September. The intervie.w was very informative but I _was 
. . . ,' . 
. aw~re that oth·e; reporters would not . be . ~0 . easily reac_hed 
and~that this reports~ would unfortunately not be abie to 
. ~ . .· 
help me wi t.h this problem . 
2 
. , 
_ Afte;r two weeks of pro-crastination, · I decided to 
_contact another reporte·r who .I :felt ·was not ' totally hostile 
to· becoming a subject of folkloristic study. I phohed- him, 
. , • . . ' • .' ' .' ' , 
. ' . •. 
toldhim that I wanted. to write a paper · on·.th.e s-:tories told 
about e~perie'i1cek' on the picket _ B~ne· ~. ·and h~ - ·sound~d willing 
to be. interviewed. He su·ggested tha:t ·I bring my tape 
recorder down· to the Shl.p Inn, _the bar ~hich the reporters 
g~nerally~ frequented and which became a semi-of:ficial head-
quarters for. ,them during · the -strike; ·T~is rep'o:rlter told me ~ 
, 
that experiences · op the picket .iine were the topic of niu.ch .. , 
discus~ion and a visit to' the bar ' would t!j.eref9..re affbrd an 
excel-lent opp~rtuni ty in which to capture this exchange. I · ' 
. agreed although ·wij!h· little_ enthusia~m as I felt my presence 
. theq? would hamper the exqhange • I was aware-"'as well, from· 
t! . 
brief .meetings with r~porters before the. strike, that folk-
lore a·nd folklorists were ·none t~o popular with this crowd. 
I d~x~ded, ho-~ev~r. tha't at lea.s ·t I . would be able· to meet .-
the~·l(ll, so I went down at the P'rear:;-a~ged time the·next · 
day. 
I was supposed to meet the :r;eporter at. 4: JO and . 
arrived on time. H~ was not yet there, but I spotted a group 
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of. three reporters, .including. ~y · f~rst contact,. and w.ent to 
, . ·I ·sit with .t .neni' .. I j chatt~d with the r·~porter .-I already ·~n~w., 
. ~ . ' . . 
' :. 
wh:lle the qth~r . two· exchanged . glanc~s ·a~d one · said to the· 
. . '· . 
"' other: · "ijey -- ·I. hear · some fo.Lklorist is supposed to show · 
. . . . . . . 
up today to c·oll.ect our . f'olklore ," ·Great· guffaws. rose ; f'rom 
,, I 0 ' I 
the . two and uncomf'ortable laughter .: trickl~d from my first 
: ,.;- ' : 
. . '. 
· contact; I mumbled that I was -u~e f'olkl.orist ~hey were 
• • . • J 
r expe9ti~g. Th~ ~re~orte~ on my left tJ;len turne.d· to me and 
said·, "Every .f'uckin' · f~'klori~t _I've- eve.r met's be.en a 
· . f'uckin'' ~sshole ,." a~th~gh he added gra·ciq~sly .-- ."but ' ~ 've . 
·, 
t never met you:.!' 1 The .seco11d, across the . . table, · thi:m l 'ooke'd" 
stories about ·the p'icket .. line?" .: Then m'y'. f'irst· contact·stoc)d 
'' , '\ ' ' ' I 
MP 1 .s.aid., · "You .shou,ldn' t have come down here" and left. 
ti-;;t;·· r didn·;;t consider . the, ·p~cke.t ~ine , _ or expl'ained 
-. 
Newfoundland :for t_hat. 'matter, ·quaint in t}'l.e least.. They· 
ti 
. asked why so inany · eutsiders come : to N~wfoundland to study .' · 
folklore. and): · replied -. that Memorial University. ha_s the . only 
r . 
· :f·o1k{ore ·department · in English· CanaP,a. a~d th.at '!'e were ~ncour-
• • , . . . . , . • • r • 
- aged t ·o do our ·fieldwork in Ne~f'oundlan~· • . · . 
~ . . . .. . 
.It was hot .the first t 'ime . I'd en'?o~nter~d t his kind 
-<?f' hostili t;y ~ ·In· my . first course in :f·olkl ore I w~r:t out to · 
try and .con~cit a . potential' i'nf'ormallt' a~o~gst _ city. cabdriyers '. 
In th~ f'irst - c~b -~tand I .went in conver~ation ~~s cut s;o~t· _ . 
... 
when the . driver asked me .·where J,: ·was . from. ltJhen I -told him : 
Ottawa, he asked, "Dei _you · have a fe.deral grant · to study . i:.ts?'f> 
. a 
. . 
The staY-:emen~ drove -home the point to me that there_ are areas· 
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•· • • • ; :~ : .•• • . . ! :: ·:. ·.·•. · , ·.· .... .. • ' ···:: ·. ~ •. ~ :· ,.: • • . .. . : .• • ..:.·· • . ·;:~·"··: • •. ·.·. · ,-:.~~ .... :: : · • • • . ·.'". ·:. :. ·-~.· ~ . •• <:.~ .: · ... : .. ·:·} . ·\·, .. .. ·.:·: ·>· · .·.:~·::.··: ·:~~ :. ·.:··,: .. .... '• · ·. ·.~ : ·: :· .. · .. · .· .... =. 
·.~·:.i·.: · . . :.:--. ':· ·. _. : ···: ... Government.') .. stated· :th~.·. f·ollowtn.g s· · · . ·: ·· :: ··: · .. · ·' ... ·. · · .-.:· · . ·.·.-:._ .. ::: :' -:-: : ...... ·:. . .. 
::-~'!': . · :-' :\->::~<· .. ~·-:::··. -~· _;:: ·_._~: : :~ ·.\··.; ·:-/·'. ··.': .... :· :·.< ·i ··· ;r6~~ ·;t:~-~- - ~di~o::-~.h~-~-,_.:td~ _::::c;·u~ii:;>_·: fi~s·~:: .. · ·: ·.- ; .. :.: _. .. _.·,_. : .... , · _· ·: .·-·~.: .'·:': .. . :. , ·:· . _ ._:~ · : .. · '[ . 
·;._: ·_.- ·-: ~ · · · ... :': . · ·:·. -~: .-.: ~ · .·~· ... . ·· .c?.me :-to··: be .perti\·an.e)itl:i' .. s¢ttJ;ed·· · un:ti.ti'.~. the -':· :':>:.::,_. · :·: ·::· ··. ··:.:.: '::'·· .... : .... ::·, ::· ·; :-· : 
. i ·: :-.·· ·. ;'_. :: ·:<·.' ·;-'' . : ·~ ·.··.· ·>:·. m~~dl:~ .: ·o~-- ~~t~ · ... ~~-nt~r:~<j . t~i3 ·· .?rg~ni.~~~-~o.ry._- -._.: >.~··::: :· ::' : : · : ' : :. '. ~.:· · ·:·;·. ·_ · : · ' .. _.:-, . .. :·: 
: •. 1 . ... . ·. :>.:.' . . ·:·. ·. ·· .. ·: . ·. · . .-· . .. · · :.9.f.. :--the ._;f1sli;e;rl.'~s .. :vvas ;1-..argely . . feudal~ ::. The .. _.. ·:·.·:·r· . :.· ·. ,:· · ·~ · ~:· : .. ··;.-:·. ··· '· . 
. · ;·· · · :: .. .,, . · '· ·. . :· .. . ;. merchants or .e;x:p·orter$•"'Whe··esta,blishe,d . ·. ··, ·. ' ·. ·. ·.·. ·.:·. ·. ·.. . · · .· ·. 0·:·.-
.. ::' . ·.. .. ... · . .. ·: . . : . . :·. · ... ·; ·. , . .': ':· . . '. . 'tpemsf?tve S,' ,,i_ri ' 'St ·,. J Oh!l ~ s and, ·_pthe r 'Ce!itre s . '. · ... ' ~--- . . ·. _. : .' ·. _:_ < .\ . ·. . :.- :' 
'· ·i,' . : ·, . . : . . : . . ' · ' ._... •. '-.·· . : 'enip]:oyed. a:::nu~l;ler .. of_ ·:fish.erm~n:· to. ,catch.-· .. · . ·.: : .... ':_ . ·,:, _  ;_ ·.. ·. ·, ··:.:_,'._'· 
.···. · :·:. . . _;· . . . : fish. ·for : th~m;.- · . _The.- .fishe:riiJ.en ·did . not . . ~ . . ·,·::· :.: . .. _.:: .. : · . . :· ·_,: . . . :-. :· :. ' . 
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.Tele~ram. ' .Qne .Cr?_f't~maf!: who - h~·d .. Worke·d v{i th, the -&Evening <:,' :. ·: · ... ·.,' r.: 
• : ' ' • - I , 6 ,i. ' ', :., ~' t • ' , ' , ' ,' o ' • ~ . " • '.o, : >· • .'• ·. : •' ;:, •' ' • •, ' ' .' ' • I • ' ,'fl• ' • o : .. t " ' ',f.:·, \ 
· - Telegram ·for :_about · f'ifi;y ye_a·rs · st$.te'd· ·th?,t "When · th.e · .Jierd~rs . . . 
· ·... ··- ·. .. . · · . · .. ·': -· _.· : .:. ·. ·:·-.. -··. __ ._, ·- · · . .- ··6o··.: · . . ·. ·.:- , · · ·. _. . -.-.~ ... : . . 
· .· · were· -tihere, · o'pe .\~as .'e.X:pec·ted <to ·'stay: fqr lif'e '/~ .. ~- ~-The :·.75th· :_ . 
.. ·-;...-;·.· .. ·;·. . . . ·.: . . ,. . : . · . . : . ··. . .·. . . . ; .. ·. . .· ... . ·. ' . . ': .:.: .,,._ ... _.,· : ·... . . . . . · .. .. , .. _. . ·: . : .. ~ .. 
- .. _ . . ~ntii ~-eti~afy . i~sti.e:.-'.list~d·.: ·the ;n~rn[)·~·r ... ~:f ·f':im.ili.es:·': ~orkirtg :in -.- · ·: ·· · · · ,-.-
/ ·( ·.· . ·. . .· ·. :. '... , t~9;i~;,i;,g Te~e~am a~ ~ell ~':-1;h• ~jlmbh· .ot y~.!lJ"· ~bme • <Jf. •• •. : } ' : ~ .•.. 
' __ .:') .' .·:._ ..\. >> .. < · .. '<t~eir· e~pioy~es: . h~d. ·:.w?:rk~cL _~.it~ : tlie~ _. , : ' ·A~·. a,?.c·oup~)?Y,·:_·-~h~_ .. _·: ":,··: . · _·.:.::" .--.: ·. : ... 
:. ·: :J ..  ·::·: :.:· . . ·:· · ........... --.-.~~~-:fts~~n: m'~ri~iori~i ~- ~b·o~~ ·d·e-~c~~~~-c:l·' :~· ·:o:a~~,i'et ;_. ;-i:~ - ~~1-ch· · . :~·: -::.:" : . ·.:: .· y : >·-' .· ; .. . 
,:_·· .... ;. : ·:_ : ·.<· : .... '; : ... . · . : .... :._;: ' _:'  __ ·-:--.:. :· ... ':-.: . ·:· ·: ·; .. -: ·: ....... . ··: . . : -:-:--·! :, ._ ·:· .· :·::· ·:· · · ·:·:·.:·.· ·:·· · :~ :-.,.;·:· ... . ,, ... ~~.:- : : ·' 
·· ., : ,_. _ .· . .:·.• .· . · ·._. .. ,o:: ·,: Charl~e J :e':ff.ery, .: .·edi;tor ·:a_'!; th,8:t·· :time, ·. told ·the - ein.plo.y'ees· ' -~·- ·: .· · . . ·.:· . .-.:·- ·.· .. _·:-· 
· ~·.···' t· .. · ~ · -~ . ..  __ ::_ :' ... ·_·_:-·;· .. '.' \· <. ·:~ :_ ~ ·._; _:~. :·.·· --~ " ;·. '; .... ~:.: ,: , .,_;_ .... · .... _.' . .' : :'& ,: .. ';.: .. ::~ ;'J · .• • ~- .. -= _:: . · ...... ~ . •• ·· :··- ~ .. .. :···. · ·: .. : ' . . ·•· ... . . .. ~- ·• ... ~ .... :: 
: r-:..:·· :_-. · .. '_.: _ .. ·: .~ ::that- : t~e Ev.ening··Telegram>was_·· no·.~ :·a ;:t'a.rp:i-iy _ 'J?usfn~S$·~ . o.f1:1j,: :·,,- ·:·· . .- ::·.: .'; .· •.:··: · . .' 
_: · ·;. :. . ..:: . . · ·.·=~~: · ·. '- ... :: .· .- ', ~-.. '" :.::··, . ~ . . ··: ~ .·· : :~·. ·· ... .. · . . · .. ' · .. : · . . ': ~ :_._ ··:· ·: ~.' -- :~· ··: . ... ·. . . 
-; .. :( :· ·· _. ··· .. · .. ' . ' . -: : ·. ) · · .: bec~u·se ·_ i-t_·:· w~s· ·o.wneq · arid .operat~d oy:;a -f'amily·, ·.'but ·.that :th_e .. · .. · -:: ._. .:;:::: 
·. r.< .. :·:= .. :· . .... :: ... ·-.:: . . . :·. ··· :_·, ·.- . · .. ·: :.· . _,_. _,_ ::<· ·.·.·. _. ,.- · . . -. :::- .. -··.· . . '·_:;-_,-· . . ··:·· . . : .. . . ·.··_:;:.:-: 
. '/ ': .. . ' . . . . .. 'entir.e . Evening 'Telegram f'8.plily- was·,' ~h~re ·, . 'si tt:ing. aro\n1d :.t he.- .. • : .'· . I' • 
.: : l ' ' ' ' '' • '> •, :' ' •'"' .:~.. ' ' , • o ' 'o • "0 • • • I o ~: ' ' o '\, • : ', • • • ' ,: ' o •,: • I ',• o ' o ' ' ' ; ' 0 • I, • ' ' o ' ' k ; , • ( - :' •~ • o' 
.. ; . : · .. : ; ·. · ·:· ~· 'tal:!ie: .. at the oanqu-~t •. .' ·Ea:qh' ' sta,:f.:f·. ·membe·r \1a·s :a -member ·a£ the .. . ·:.--;. : . , .·· · .  ,. 
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· ,, :: · · ... · : wi-~i-i~m :j-anie·~-- H~·r.~~;-, ·_.pl-~Y:~, a.~·::3,nip·~-~ta~i. ·:·r-~i·~ · .... ~~ th.e - ~iJ:~t~·z.; ·. ·_:; _  ; ·_ ..
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·marriages, their . de~ths· ; : ir(other . wo:rds, t:P,eir ·Lives: 
thei~~- . ~-- . . ... . ·;:· :: : ·.:·--.1,: paper m.ea11t . to.r·i t~· reader.s as a record of their births, 
' . 
. I ~p.ointe.ci ~U:t ··tad -hciw the N~-~f'o~ndland · ·_. ·. . 
· peop·~e ~-.... a .lot. of'·: Newfouridiand .pe.qnle .-haQ. ·.:, . 
. o ':be.eJ:l: very. ~p-se.~.<~li:en- ·_~!}e . Evening .. Telegram ·.' · · : 
. · !"as ·sold:.out <~o .. _.the :.Thoms<:m :fami~y,_._ · y.ou .. ··- ;· · ':·: .. : ..··. ' .·.· .. • .:>:'J 
. . ... . .. _·,. >· .. '• . .· . . _: : 1: 
.. ·: .-· . . . ··.see· .. · ·,;: .. ~~_caus~:-t~ey-__ had_ a~w~y~:( ~rga~c1efd i-r_ : · . . , . 
. . _· . . , ._ . . _ as . -thel..:' ' paper -~ .. tp_e ~r_eader~ lt,a..d_ ,. tha.,t · kJ.nd.: · .· . . • • ' ' I o ' • -. , ' 
. · ·- . : .. . . · c:>f.· .. "f~elJ.ng. that .. 'the- Telegram-. w~s · their . .--- . · 
. . . ' . ' .. ' 
• · · · .: .. : .. pape:r·:·: -~-- now·, .al;L o;f -~- . suqde.n_i·: l't .was_·· · ·. . .. · . . . ;, . ~ . ·: .. . . . . : : :·: ~ •' , ,' ;. ' : ' ' I 
·. · ' . owned1: by a ·-c9!lipany_ ·in ::Tc:>rqilto·. 69. / :f·· .. _..: · ' ._,_ : '' ," , ~ o :'•, ' ' , ' • •' ;:,:!I :•:, '. '. 
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_.· felt . to·"change .. the ·fl'avour ·of th.e pap'er-. j{fs·t >as ··it changed 
. . . . . . . . . . . : ·. ) . ~- . . . . . .. . . . . 
. the morale of the people vi~ worked there. '':j:,oya.i ty disiip-· 
,' ' '• ' I • • ' \ '• 
peared- ~ A .'t_~re~ . daf wildcat strike · by· the .printers, _the. 
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. . first l.n th~ · Even~ng Telegtam' s history; was supp_osed•Iy in 
. '.reaction to a ' chan~e- ·i~pose'Ci[ by; _ th·e T~OplSOns f~·om:.·. a :five·· to · 
• !- ' ~ • ' ' • ' ' ' • t > • • • : o • •• ' • • I 
• • • •• • • • . , . · - .. • t:'iJr • • 
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the 
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·. be.cal:lse · the ,· Telegrain .. hacf "swtt6hed :·_:rr.om. ·a .' f~ve 
·to a six day-p.ublis(ling Week~ One senior· . · 
m~mber . o:t t}1e ._ Te!egi:am' ·staf:f said . the r~al ·_. .. 
reason ~ould oe·tound .in .a number of· small • 
_. e:(fi·cietic;Y, . 'changes :yihicl;l -~a'd come ·~po.ut . . 
sirice the- Thomson takeover. . In other word's · . 
· th._e: pr~nters now ·feit .like ·--they ·were tieihg .. 
tr'ec'j:ted as mere .empl,qyee's .whereas .. befor~ :. . . . 
. they .had felt like members of i:;he·. organ.isa.tion;79 · 
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in 1973 created discontent among journal-
ist's and provoked s~rike~. that. were · 
pain:ful to both side::;;; As one of oup 
studies shows: the entry of the daily . · I 
newspaper, Le Soleil, · irito .J~cques · . \ ;· .. :.·_.  ·: 
. Francoeur's emp1re meant a cul tur.al · · ·· 
clash between Quebec:' traditions ·~md. · · · · .. · ·~, 1· 
... -~. ·i'1c)nt:real marke·ting · . pract~ce·s; 71 . ..:.~ · · .  _. :~ . . :>· 
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. ~ ' that the business' woui.d be .directed . qy · a head orfice in : .. _: . .. · . . .. 
. . . . . . . . . . ·. : \ -
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. Toronto·, . .. becau's .e . this is ~here· ·alL accqtints' o:f . e~pend_j:tures' \ . 
' ' 
are ultir:nately ·sent. ·one r'ep~~t.er,·~p~ quit ~hortly aft.er-· 
the ·strike, Eqcpressed his sentiment in the: foliowin_g way: 
. . ' . . . . " ... · . . 
. I'm really glad that. we d~d take them on--
I'. thfnk that •·s ano.thei' reas.on ·why .we ·did 
so. mt1..ch support. . I . think" pe6.pie :knew>we 
were ·taking ·on ~his incr.edible ·_g-ia,nt who 
· didn't give~ 'fuq_k· apout · the, 2e1e~-r&xn · .:_._ 
·~si~dn 't· give .. ~. fuc~ abo~t ~s .J . . :·. ·. . 
get 
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employe.d this .. ' ·gia~t '·. im~g~rr. One .pr.i,nt.e.r · t ·old n:te 'th~t a l,l : ... 
. •; ,· 
he could thl~ while on. the ·pick~t llne . was· !.'David a~d 
Go.liath, here .~e ~g~ aga~n -~-. ~he li_ttie agai~st -t~e .· b~g ;-c 7..3 
' . . .. ... . , 
In th'e Alternate .Pre.~~- - :l.:n. i97z·, -: just t~o · y~ars a:ft~r~: 
the ·· Thoms~n· purcha~~· .o't:. ~~e ··Evening Telegr~·; . ·.B.i li .'Gil],~spi_e .· 
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·In -the .articie, he .wr·ote: . · · . 
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:;_;J "' · ' 71 c,;:ci.da; RoYal · c;riimissi~h on New~a:eefs, p. l lJ . 
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The '.]:'homson Organ,is~tion, . true ·.to its . 
word, h~s never said a word·on· editorial 
p'olicy, -s~.y's ~erdel;t·:· however with cuts 
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iri staff, pove,ra.ge· ·-has become more super-
ficial, 9-n _op'i'nion.- wh,i<;:h _is support~d ·by · .. ' ; 
·_several ~-pre sent ·. sta-ff zp.embe.r.s . in · -:Private. . ,. _ . . ·-.· · _ _;- ::_·::._:
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- ·· ""Most. people .. here ·think ·that_.. the paper· ·~s 
.".:· · &~ing d_ow_nhi.ll-_ and _' the.J;e:•s: nothing··:tp.at _.. · . ·: · ·. · .. ··j 
. · can :be · "done ·- about l t -; ." ·said·. one staffer. · · · ' -. · · : · ·_ :·· ·· 
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The spe.~ker ,w.en~ on to . say that they had been forewarned pf . 
. what ·was ·to take place· ·a:fte.J;' the· ·Thom~on. J~UJ;'chase by a 
. .. :- ~~, 
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'·. :. .· :·_.· :- ·: Thqms<in. ·and: .HerO:~r· -~o~~ay_ :futf-±.11 :tn.e .. sam·e:_:rbie :in · · , , -.t : . · . ·1 
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• • • • 1 . • : . •. •• • •• •• :· :'. \9 . . · the . maj~r ·: :new~papers ··.b~1ong\ to~ itpPe.r · ~la~s' ~. ··,. ·. :. ·· . . : ·. · · . .. ,.. . :.:- .. .. 
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' .-_.a-tteinp.~s t~.' tli~a~j the d~velop~ent of' a union in· the news-· ~ 
' . I ro·oni .-~. ·_· .... ) 
. , .. . · · __ .. 13ecau~e takl.ng .tb· the · st~ee.ts ·_.in:··~ .. ·strike is 1 : • . · •• ' ..-. .. : 
' '<' · · ·. , , . (t~h ))~~ ~awr~.: a diSruption ~i n~;,;,il even~s, ·thO . :. . . ' •I 
·· · . :· ; < ' <.c{ ;.;~: ti'i~ i,y . t~e ~.;~r~ers ~o ; i~9u~r~ ~ ~•<:taln .;,.~tillt'. elf •.. ·:·' >: ..•• ,'1 
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In her honour~ d~ssertat~ol:I ·foi; the :Qeparti)lerit ·c,i .Journalism,·. · 
Carleton-Upi vers'i ty' ··Alison Har~ .do_cument'ed' the 1977:'. 
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: . at:tempt--·~Y. .. Halifax· Heral'd emp~oye·es ' t~ -form --a · uni.on ~!L t_h , th~- . :. .. · ~·,._·' ::~:·i 
.. , ·· .. · Inte-~nati'oruu: · T,~p_ograp})~-:~~1 :· uni·~.ri-..3 : . T~e :Herald 's .. ~mpl_~·ym~nt ,.. · ... ·.· . . : · '·: ,:,':· 
·, · · .: : ... : .· __ · ~:ol-i~y __: t(ppe~rs··· ~o.- ~a~·e :-~-~~-ei ~-i~iia~ ·-,i-~ .--tha·(~i the . -E~e~ihg :_,:_ -·_.  :··:·::: :· ··: .> · .. ·.. :: .. :·.: 
.··: .. :: ':·.·· ·.' ·.1·::_. ;: .··. ;· .; _·::·.-: ·'.-. : · - .·· : ~··'.; .· · .-: · · :.;.::~ .. .- ·:--~ .. · .:·.:- ._.:_ ·.· ... · ···· :·: · . .-.:. -.. .. ·: ... .. ·. ·.· -- ._:_:  __ -... . -.. : .. · .. :_·-· __ :.: ,.;·.,_· 
- ~ · ::: · ,, . · . . · .Telegram:_:ln· :Lts-at.teinpt _to .·create a loY,al ·staff:. ··.'· Thls · 1:s .. · .. _ · ...... · . .. .. : .. : .-_. ·
1 . ·_:: ·~:: ... ··· .. ·.-.. · ·'\ .·· ... ·.: .  .-.-. ·. _.::.-.' <.·:;:·· .·:: >.· · __ ::·.-. :· _.: ·.· . . .. . '·; .· .... ·· ·:·.:.·· . . ,·.' ·· . . ... · ... :-~· ·: :·· :,:·.. I 
- ·· .... ' Har~'s - descriptlon: '.-.-:· -.·:·. ' ·.. · ;, .· .... ,:~·:::: ·: ... ::.'.·-.:-: - . _,., . . ·. · . .-._:· .. · .. _/" -_,<·.':--
·.· .. ·. · ·· .. . . . .. ·: ..>_< .. . :··. ;_ .-_ !~: -.< .. :· '<·· ... _. ... :. · .. · ;' ~' -· .··: .·:·:·~:··~ · , .':.·.:· .'. :· ::· ·.-:: _. ..... ·:~ _- · : -... : .. ~ · - -' '' ·. ·,·.· 1 
.. . :·· . _. ·:.... . .· . .- .. ,-:.;: . ;: .. ··. ·· .Th~. - · fo\J.,r-S:_~·orey .)uilding was·.'f~ll: .. : ·~of :-': · _ :· .. :_:- ,, .. .. :·· :---- -' :-_· _..: ... ·. :;· -::": ', ... ;'\.:-_:.! 
-./ .. ,- . .. . · . .. ,. ·< ,._ ., ~- - Herald -fai thfu;Ls, who, had·:-buil t .. c·areers · . ·: ':. ···· ._ ·.: .... : .. : · · ·: .. ,:·.' :··: .. ;·. · · ·· 
... · .. '' . . · . .. --· .. :· ' .··. · ·. ~ ., . . : ·w.ith .-the- 'c'ompany ,. ~ s·aw it· as--·a.ipaternai...:.-·.:· .. ··.: ··, . ·: -~ . ·: -.. · .. · ~ -- :: .· ' ,_... . :_ ·: . 
. . ·<: . · . ,. · .. . ;. ;_:: .. '. . . · ... :. .' · · ·· .. : i·s~i-c e$pJoyEh":_.:and _'-f~_l:t·· ·indebt~·d .. to . ' i t~:i':_.·_ :.- · ... ~- . : ·.::. __ -_'..<: :./. ·. ,, . .·.:._: 
_:: ;· . ·. · ·.: .: ·· ._:· .· .. : _.- : ... : · ·: .· . ~~:n;~voJe~ce ·< ·: T~e ': co~paey·.·w~s _ pr;o~d ·· o:t: _· _ ·.: ._::····,. ·.: ' · :. -· -~: .· -- .. ;:_ · · ·· · 
· . . ' · ... :· . ·. ··· . . · .- . .. _....._ J..ts·_ ·employ~e.s . and. proud - of · .J.ts -_e_mploye~s'.' · .  · .. :._·.· ... ·. !.: , ... . 
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·.·.J .. . ' . . :' .. •Har~ Is· :~c'?ount_: states ·t:pat :th.e :·Herald· 'dismis~ed t 'en edi:toriai' . . :· . ~ ;- : .. · .. · .. 
· . .-.·::;1 ;. . · .· · . e~pl9y_e~s· iri · Nov~mb~r,, -~9_77 during th~: -·n~i~t:· · a~ a\miC?n... ·. · · · . .-.. .- :>_ 
• ' • I • . • • " • • ' \ ' • ' • ', .~ • • • ' ' ' • ' • ' , : ·~ · , 
· .driv.e· .• . six- - o:f . t.hos~· . de-c_ided :to·. :ti@it ·.ba-ck.· . . As -a·· .. tesu:it; .- -.- · ·'·· · · -. · 
· t~~- -H~ratd ~d-iCi - liire :~h~ :·,~lx : b·a·~k b~t · Jh~~ - t~-~·:- ~ni.~n· v-0-~e .. · ~as·:· .·.> :':··_:-' · .. · :.·_:' . 
--:- . :; . -.-~ . . ·. __ ·, _·:: .. . . : .''·.: ·: : _ _-·.· .·. :::---· .· ·-. .' ... ':·· ;-. ·. __ · ..... ... . ... . : ·. , .. -.. -:._·:_. 
· - ··· · .· f _lnal'ly :jj~ken, .. the ··result Wfis·· forty:..n:~:'ne ·.to tw_el'l;ty-fc;iur .· ·.- ,_ ,:. , 1 .. :.>. 
\ :! > · , .• · . . ·' _· . .. again";_ t~~ +~ori~ Hir~ ~"cit ':hat ~rn•:~e ortl~~h, ;he :: .' . __ · .. ·•.• .··., < ' · J 
. ! . . . ·. empJ.-oyees had -rei:;re~ted to th·e ·security ·o:f'.the~r .roles ·ol ·.: . . ·· · ·: · .. . 
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.:i:·~·· .\_...., . ··.. ,' ·. :. ·· _:_~h~ ·. b~-i~f' >su~~~~t:~~: ~o. : th~ ·:.-D~~~-Y -~·e.P.C?~t ~~-- t~-~ :._-:· : ·. · ·:_· ~·· ~ ::-.: _= .;; • 
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inti~idatlO'n · b; · I!l~tl~~e~erit . to _-ba;L~ ·the : gr~~th .. of ti~ionrr in .-·- · . .- ·· . :-:·· .::,_; ~ 
-· . ·' ., ,. . . . . . . . . . ,· . ·' . . '• :·--: :::_:;;:-_>· .. 
: .-._.. newspaMrs. it . rec~ti.nts ·a ··19.37 :att~mpt; · by_· _t_ne G-~iiit .to.> .. ,. · -:·--::_::, . .- :·:. 
• • , , r _, ••• , , ~ • • • . • • • , : •• "· • • -: ~ • • • • , • • •• -' • • 
~iu:onize : the edi t6ri~l ·. emp~oyee's ~f' - ~l).refe .. 'i'orqnt9', dailies . . ;. . . :· .... ·. ·:, ·· -·· 
, , .. ·. The i>.~t~mP~ ~as l~;t ··~~~~ 0n:e Odi to; ~rbie ~~~oa~ 'the bot'tom ' · ·. ' ,:J:: i';':' 
'• ·. .,. .· .. ·. ; . ~~ ~ ~~H.a m;:~~ng Hi~·. ~n thi : ,b~l~~t~n.· b~~rd} ' :·Am:~r: ·.··•• .• ···.· •··· .· ' ·, ' •'' ', ;.t . 
_; >::. ,. · · . .-_ a.t~¢nq.ing_ ·.this. _meeting ·· i'l? .-~.-i-abl¢·-,:-to'·-.-·j~o:i;>ard~ ze~.'his : ·: job/ ·:· · · · :. >.. . :·· ·. :-.: .. .-
, :-:_ .. .. _ .. .. : .. _ : . .. .: .. : · . .. :· ' i .· :. - -~- . : . . · "'·>_·_.- .::,.-. ,_: .. · .. . .-·.·:·>--.:>., .· . ...-.: .·:_.. :· .. ·.-- . ·-~-' .• .-. .-. ,.: .. : ... :-:: ·.·::.' ·. ·: ... .. · . ·. _·,· .' .:-: :,- :. ~: ..... ·;:<-:.- .... ... . 
. ... . ·_- ;. :··,' ·.·.'. . : :_I!.J:.>l9.~~, · ;· Qtiepec · - Pr~~ie~M~~-r-~ce I)up_le-R$~.s.'· l.ed ·.a )e~i-~l,atiy~ ·> . _. . :-::'' · , .. .. ,·-. . 
·. •:;~· · .· . . : .. · .. ;. •. . '•.' · ' .' .. ' : · ... · .. . · , ,. · ,,r , , .. '.,·.·. :· . . .' · ... . .. :; . .' ,' .· -~·. · . · .. · . . ': :.'::·' :· .; . •.: . .. ·· . . ·.: .·.· ~ -:· · -· : ,. :·:::'~\:t~ : ··:· . 
. i.'·· . :·. .; . . : . :~ I bat'tle.· Which 're'sul ted iri 'th'e ··· denia.J. .'of' .unio.ri . .'ri'uilmoe'rship .. ·t ·o ;:·· .... ... :,: _. ... . · · ...... . '.-~ r ·. j , . . :_. 
' · , 
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. , . ;. ' ' ' . , / ~~~s~cin.' . 7. ~~~ , iri ·~h[~:4;; +i~t~ (,f<~ ; i9~i; :. ~Al+i?;~f~ri' >{: · . ·,-, .. . , .:i,;'''i 
'· : . ; .. : ·:· ·. _·taqt~cs··: :too!C ··I>l~:c~· :~-~-~i~?-t -~to thti_:se. :·~~ liar~'-- ~. _.a6cio\lnt·:·~f- . · .. · .: --. ·~ _ - _. · -'· .- · .. _.. ~.:}:~': ::·-: 
I, ;• >' t, • •' ' • · ._ '0 • ' ',. • ', ' • • ' , ·, ' ' ' \ ,• ,• , ' ~ · , • ' • , ' f~ .... : . · '. ' ~· ' •• •" ·-: ' ,; ',', ' '. '. '~ ', '•.'. ,' '.• • :, · •• • ; . :.' :: • : 
;: , ... . ·::.·. <·::: · w_ha.t·\~p~~ned - :a;t:·. th~··. Halif~x- _ Herald:: ·::·. . _: . .. ··:.; ·<··.-· .. · .-:-:::- --< · .::'._:_: ':>:-
. . ·.· .. .· .. . · :~i~::~~~~~~~~~~~~~kni·k ~~ivt-~·; ·. · .. . · .• : ::' r.:\.' 
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told about~the union attempt .for f'ear management would f'ind 
out·, ·as they had·· in 1971, and ·. defeat t~e. attempt._ ·These 
. ·. . . . . . . . ·. . . . . . .t 
employees were described as "'Scabs even be-fore th_.e .·oppor-
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This. time 'the report?rS _di_d. manag~. - :tq keep ~he dri:ve a 
secre~ an'd .publisher Steve Herder ···oruy ·lf;lari1ed of ·the· attemp:t 
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. confron~ati.on -that was ~xpe:z;-ienced -both ~ndividu"'a:lly. a~d . 
collect.i vely. Their siinilari ty i.ndicate-s . the .: s_o;Lidari ty o:f 
the gr.oup .at: t~is time ._in its· st.a:nd··. against managem'ent. 
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c~se i's that the .. ;;_arrat1ves represeni a · stra~egy ·d.eveloped 
. . . . . ~ . 
to de.l:}l y.'i th Herder. The event wa·s ·la-ter ·r~.~all.ed; ari~ · 
. '!' 
reliv'e'd in ~the s~mi-of.ficial headquarters· and ~.ne~rby bar, 
." · .. 
. · 
·the · ~h.t~: J:~ •. t one ·repor=ter. explained .why, he k:ne~· what tq 
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'There are two . bargaining _ul!i:ts· in this 1oqal. of the uriioi1., 
. I and the . editorial: staff wer~ negotiating ~heir, first 
. ~ . . . . . . . 
j . · contr~C~ ,.: . vfu~n the· cra·f~·s peqpie·; Iri~mb.~+~ ; .~f the'ir O~n 
. i )lniQn, were ' lock~d~ oUt,' rep;rters h~d. tO c~o ;;;' t~f own 
· .:.; .·union·' .!> ·-·p_ipket line :for .;.wo wee~s, _ :u~til_- theY: w~:ue ~~ 1a . . · 1eg~l positi~~- to ·_ s.trJke'.-. _· .The -r~port~rs ·· j9ine(th.~. cra~ts· · .·. 
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. l'J • • · • • · .. _·_ • .. _- .• _.· •• : .:--.-> .. : .. ' · ~: ma,tter'.(;if ; fa~t~ .·w·e .. _ :f'elt : pr~:iti:;y --shi:tty ::·: ·· .. · .. . . · .: .: .. : . :.-. : :_-'~:· ·.:- . 
. ·.-. : :_. .. · · · · · · · · · ·.:·:. --::· :· .. . · · : -'cr:o's.shlg·· th,eir<picket · 1·1ne ~ . J)-q~·· they ~_ .. > · ~· :._ -.: ·. -.. .· .· .·. : .· :> ·, _ : . .-. :_ :· 
:·. -<.- ;-.;: · _ _, :-.. .. ':' ·.· ·. . .. · . .... :: . }{neyt:_we _:,wer_e goirig · -~o ·.go . ou'b~~.i:;he:. mi!.tute :·. . : ·.: ·.--.. . · · ------;-.· · .f .-·_ .. ; . 
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. CHAPTER FOUR -.' 
,· 
THE PICKE'r .:L!NE 
-_ This ·'chapter w·~ll _._ examii1e. ·.va;ri9:us· ·aspe'.~ts of- -the · 
' ' . . . . 
. •, 
0 ; . 
• ' , ',~ ' ;, I 
. · .. , ... ·.·· 
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. . 
~ · . .'\ .-~ - :' ·· : :: .... }. ···: -~ ~- . -. ~ --· :_. :'_ · ·, .··· · . , . ·:. '- ·.·\. ·. · :~ . · .... _·. ' . ' 
.... . . .... picket .line, particularly t{io'se aspects given ·iinpcirtance · .. . · :,: ·:. · .. · · ;:·~, 
. ~:: :-. : ..... _. . ·. · . . . · .. · . . ·:. t···.- .. ;:· .. . ':.'·:·.\·-;_:. ·. - ~ _- ;_. ·_ .. - . _.···.·. :-_·_ ·. ·_. - ~: ·-. : .. _. ·. _-._· ; _:·,. ;fA _:: . -.· -~·.· __ :_ ·.~ .. _. .. :: ·:_ .. ·_;_·. ~- - ..... · ·/·_~ .. ::· 
' -· · ·: ... . -:·.- · ... -~ ·. ·. i'rr-- .th~ ·· st:r-ike·rs' · ria.I?rati·Ve!3.· :-- Ai? ' tpe(.ou-tward: -r·ej;n:~es_entation · · -· · · · ·, ·' ':: 
·:} ;: •····· , / :. , ; ~· , 6/ t~e ; ~t/;~tO, \he pi6~e~ iin~ ~~:r~~J;e~ ~~~ h~s~iii-.;T -of / ' .. : .·. , ' :,: '< 
!_. : .._ ·_ ~- ~ .-_.,'. -. · : · :, ):w~e IJ_l~~be;r._':s .. o~ · tri·~ · public_< · ~uqh.' as _.t~?~~- who. -_~ori~inJ.t~c;'f .to '.,· ._ ,- · : .. :·.:,.:; :· .. ~ ... . -'-.\ _::_·; _. 
. f· . . >". :.. ·. . . - . ' .. . - . . . ... .. .. -_.- . - . - - . . ' - .·. ·' ' ··: .. -::. .... . . ' - ..... ' . . -.. ·. ·. ;- ·,--:·.: :·; . . !, • 
;, ·1. _· · ·· ·, ·-·ent.er: the-· Evening Tel·egrain . building- to conduct business ·as · ·.·· <'. ·· :;._ ·:f . ~ :.-':'.: 
.. . I.·.. .. , .. _. _. -. . .. . ·_ . -.- ·,·_ ·-·. :_ --: ·-. _. . . · .. -. -_ - .. · .... ......... -... ·r: .. _:..:--_. 
' \· usuaJ:_, ·:a.-e; ·w·e~.l' as: ~~:~ SU~po~~ - of. others; · such _as ,thos~ .-'. who' .. ·--.. :· .: ·: . .. '.- ·< :.: 
' . · ·' • w~:re drawn· t'o the pi.cket -line· a:s :a '· ·:P1~·6e · f'rom, .wh-ich .· t ·a ~ake •: '- · · .. '~~-.:·: 
. '.!'·· ..  - ' . . ' ; •. ':: ·• . . ' ·' . ' ·~:. · . ·! . 
- . : , : 
-- .··:, ·. public::' ·.statements on_.-th,e ·s .t:rikers • beh~1f'. ·. -oExp:eriehce.s there - . · 
. ~ ,, . 
' ~ . . l •. . . . . . . . . . ·. . . . . ; 
I ·w~re ' respdnsible f9r 'Cha~g'ing • C_oncept.-ions :i~. -th~ .strikers.' o· • .', :, ·: 
:: I\ > .• . · .·. · · , ~nd~ of·:::'. ::~:k:: ::::~:.:: :h:i!:: :.::~~:. stre~ts• .. ·. .· .. ·:·.· :· ( i , ::. 
': ·. ·. : 
·' . . ·. 
·;.... _: -rath·~~ - th~n ::b~i~g -"-on_. strike·," .··a: phrase .w}:tic!,\ _:_fo.cuses.-•. ::'::-_ = . .'.' _:, : · · ':·:·--. ·.-:-.: • •• • • • ._.. ;, 
-. -~- ; . ,. . . . . _ :· · . . _ ~t~~·nt~-6~ ·_ on.-.- -~h~.~-~:i~,ke~': -~~-~~- : ~:x~e-~i·~;~::e:~ :· -.·-~.h-~.~/- ~:~;~-~~~-~-~e_s· •.. · ·: _; :. : ·· .. ·· . <:\· 
·:i< ·~) - ·_··.· . - ··.::- ._. ·. · -~_:.:· ~h~~e __ ~~::~:~.i_;.~~-~ t_h~~~ beh~~~:.~~~ ·.~yr~: .. --th.e_ ._\11_r_e~·~ :~~p~h~, ·: ··. _ .. -.·_ ·:·: ... _· 
_· ..:._::;; ·.· · o1f. ~h~_-. st~ike they saw_- the _ f'unctl:o~ro:f ~he . li,ne _c'hc::mge __ from. _: ,. _,-._ .- . 
,_·;.,.,_:;. ;- , . : · a: --~~t;~~;·_.:s~bol:ic . :ahd: ._int~ii_e~tu;i· · st~~c~~- to· -~. :·t~ngibl~ :·'and ·>: · -~ ·, 
.·, . .':-!' . ." .. · -'·. ·:~~y-~_rc~I-.- ·b.~o-.6k·~~e:·_. ·. -~~i~· . ~~~~~-e~ ···~i~~- exaril~ne~ th~-· ···cb~a~·te~-~ .- ·. .. · . ··_::· 
.. ·.;:;~?~- - - :~. _:: .. ·- _:::::.· ':_ . · _ : _i~tl~·s_---~ :i;·~-~~h :·:s'ta:g~ :as w~~.l -~s; t~~ - ·~xp_e~ ien~e~: .w~:~·c~ · ·:·; ... _.- __ . :·. ~· .:-. . , __ .: . 
;:;~, ··•· ·. ' ' 6oriti\bute~ .tO i~~s~ ?h~~~~ :, It wili; tciS~.~~.Jnfn~ {he · .. , 
:.~.~.t.}_~·i .~·.! " ······_:·:· .. ·· .•.. , . '· • , , ' ' ?O . . ··.·. ' ,,> ' ; ,< •• ' 
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··picket l.~n~ . ih relation · to the st:¢ikebreaker::t. wh·~ ·crossecL -~· 
the ··line:·:.and ·a).lowed th~··. Ev:ening Teleeia.fu :to· c9!ltirme 
~ubl . ishing ··~s -~~iJ. .as exllllli~·in~· th~· r.pl~. ·o~ . ~h~ ~P·~·li~e ,. 
''• • • • • ' I v • .~ ,: o ' ' ' • • • 
... ' • 
parti'c~i-arly· du:ring ·th~ :septe.m'Qer tW.'el:fth. -demonstration; 
• . .i ' • · •• • •• • •• · ' •. • ~ ·_. ·· : •• : .'•' • • •• •••• •. • -.' · •• 
The. pre.s~nc.e ' o:f ·pl~cards. · _a,nd t}le ·selling.· .o:f sU'ch · pr.opag~nda .. 
. ·. ' . . . . .. . . ' . . .. ' . ' 
·: . 
."·· a~· "Boy.cott · :tbe Teiegram"" buttons ~nd.:the. st~ik~ · ·p·aper.;··. The : : . · ' 
. ·· . .... ··:.: 
.. , .. 
~ ,;. .· -~- . 
·.·. 
' . : .. 
... 
. _·;':::·-.:. 
~ . -~. . . 
:· . 
: .... 
·· · ";.· 
• ' ', ' • • • I ··.·:, • , ·.·.·. • ~ I • • •• , · ·~ , : ·,· , I ,, :, ~ • ,. ::. ,', ~ ·· ~ , •' 'o ~-,,- \', . , • • , • ;· 
.~ : .. _. .. ·. · si.@al j. · Vf.:ui .... ~~~o :be -'d~s~~ss·~·d. -~ · ..  · -F~_rially_, ;·.the ·a.ppliti.ation.::q:f· .' · ·. :-> : .. : ·. s :_-::: ~-~ 
'[ , . , ·_· )d~e~~t/:of ~if)a~ , ru\~ t:~t~~ .Pt~~~~al(~ .~:Y·,a~d }P'y~~~f \: ,: ; ' , :: 
, .. t ' • '' .• '. _ •. ·_: . ~~~p~~"f t~e, . r<>i>pd~r·:: ~·~~c·~~-J,o'~s • d~~~g ~~~r;o~ _;;~·-~ .was ' . < • • • .. ' i • 
. ·l. ·· ·.: . · · ·:· .. I :: the:·  new' . e.~pih·ience :·of-' .. "-befng .on :_ the ~tre'E!i~s-_.:.~ · <. . . ·· .. . · · · .: .. ·. ·' .. . .· . · .:. ·· _ :;~: -:· · <: 
/1· ·-.-, .. ---·--·~···-· ·-· --: ··· • .r~porter~ ~;~~:·tr:::i~~~:q~:r:~f:r:;:tts::~:;·t;:~::··· •. -·.; .··:-' ;·~-~·: ;" 
·.; 'lines.:~ .·AS the: .str,tke :·Yfare ... : c;:nr "and :-i;J:l_e;y ·;founq·. the~r j.).osi.:tion · · ' .. ·, · ·. ;<::;·: 
-~. ~· ,• : ..... J~.-' •• ··:~ .-~·. · ·.~ ::', .''·< ~ · .... ' . ·. ~: ·. · · .. . ·_. . ;'. :.~_._ . ·. : . ·· .. : :: :· ... _' :.\ :-· . _ J..- ~::. :·:.: 
··, · .increasing-ly fru·strat~ng·, 're'porters . :found . that they ·· had to , ·· ·: : ;,.·· . :· · :. · .. 
, · · . >. · .~it~~ge ~. thei.r c~n.c~pti6n- -~~.-: :t;~-~ .~i·~ket··.·i~~~·~. :·T!id~e-. ' : (.~u~t~a~ .· ·: " .· · ... ..  ·:··> 
'.:":.-:·· -· . tio~s; ~· :and the.ir · evemtuhl :·~tra·n~·i·~·Han .i~i·~ · physic~l.J.Y. . .- _-·.~ .- :: .  : · ~, : ·::,:.:.<'('<·> 
.':. .. ! : :-' , b~®-~~i~~ ~he .. -~hp~i·c · ·f.~om: _:~~i·~.ri·~~ :·th~·:· ~v:en.ing~if~j_,€i¢~ ... ><·. : : .. :· . -J ·. ·• ·.:_ - : ~: 
:·_ ..  ·]. .. .. . . ., · ;. · . ··· b~ii.dirlg.s, ·.··gre~ out". b:f ::~ .· tl~b~~·:· : ·~t .;a.cts . .-· . ·- · Not··.·.~~y: :w~;~·~ . --... · .. :.·· .. : ./ :_· ... : -~: ·. ·; :·. 
·::·:_.T ::. · ·· · . ·.~· .. ~- _;,the/:·6-~nfr'~b~~·ci .:~i·~·h.:··~~ .;u~rl.c ·.:~~~:-. ~a~ ·.'.l:~~ge.iy- -~hi~~~~ ·. -6t ·· ·art:d>·: · .·.::·:. :· :>. . ·.:_ .·~: . 
' ~ .. - --~ -_-·. , .• · ·~o~~i~~ s. b~Stlle • to ;~h~ii' · ~icke.i: iine , · theY :~~~ te wai~h ~s < ··- _\ ·. ··  . •. ; •·' 
· ··:L .. · :,, ,. :. 1:~~-:~~~hig .. T~iegr~ :~~~ri~i~~~d·, .. ·~.o' \?u~~~-~h e~sr('d:a:f ;- thro~gii · .  < ,.~.-· · ..... _ ...... ·.· :. << 
~-:::): ttie . ·aJ.~.:_. of . ~:cab:::'J.~~·o~i-: ·. · ~:i~iiti6t:fq~ :' ~i<tl}~~~:· · ·~~l:P·~per~ . ; irhe.:/' .· :' · .. :·>·: ·: :~:<;:: 
··. ··):: . .. :· ·· .. · · ;• .. ·. ·Signal," : aiso_' ... -i~~rea:~~·Ci:: ~~~·s~6ri~ .. ;, · :a.~~: .. ·~B-~-~ ¥~~~e~~n~ •:'~·-:. :.~~~qn: '. ~--.. , . . .,';,;: 
. .. :· · .-_:;. · .: .. ·: ·· '.:· · ~h~n· ··the~_-.}i~~d.·:_-~s~~~i~~/ ~di -t~i\.ii:~k·· d.ol-ll~s:·w~e·ri · ·,,h~i .. r~:fuseft · ; :··:._ .. · .. :'-: . :·.; ·:::\;:. 
·~~· .. ~ :~' • ~. .. • ·. : • •• " • .- '~ ':;·..:·· ... ' •. ··· ~ i . ......... : • . '.:·· . : - : ', : • ·• ~ · _: ·.- ·. : .. . ~·· .. ~ ·~ -. ·, ·· • . : · ·, : ' ';:- : _. ·· ·.:· ••.• :. ·~~:··· :· • • : . :·~:.· ; ) ~ 
, '· ·. ·: .  · ·. : , ·. · .. to :_ta.l(e ·on. ·re·por.ters .' · duti.es.. · Al·].;·_·the·se ··.f'acto.rs p:;L_aced :tp:e .: _ :··-· :. · ' ·' :: ·::·~· 
-~~h .>. · .... · ·;:. ; ~· . ··--~~~:i·k~,~e(: ~~.~ 9qmpl~~~:~Y.·~·~e~ ~- ;~.~·~·a:~i~-~~--: ~~~-~:::~e·~~-.... i:·~ -~~~~~~~i~ ·. ::r.~i.: · .·<-.:~·-,:"·::···.: \~~~ 
·. :~·:·:~~ -.. _: - ... ~ . '~ • • : · .:·· •• • • . :: .. .. . ·:. :· · •..• · ... . •• · • .' .... .:. :·_ · • . . ~.: · •• ~ ·' .• •• ,' .::· • • ,1 • •• ~ .•• ' ~:. ': -~ · ••. : _ .: ~: · . : · ,. ; · .. _.. ····~·~ - - :.:· · ·; ;' . : :·.-·· · . • · · • • . ·.:. __ .: . ·>-. ~~· 
~.:·,~1i. ·· .. · .. . ·~ .. :·. ·, .. _:: .. . ther .. ·strikers •:. conf'u.sion in" de:fin~J;lg·:· .t:tleir .posi t .ion. :on. the~ street-s; . . : .:. ' :i,. 
llt·_": ••••. ; :; ..••.•. :~· ••··. ·:··· ····_-_:. ·:, --· . : -· ·;· •. -.-.-· ._ •• _ .• " ,}~-·2· ;~ : -.:~ • ··-· . ; ;: :; -.: ··:···:_•_-~-.•••... • :·· -; : ·:-~:··· ~:: :~:_···-··~ :'. :. ': ·.: ..•••. '. 
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, · · .Bepo.rters' Oe,Hni'tion . ·o£ .The ·'Pic,ket. Line ~ . 
. . . -~~-- . . ' 
· ' .. . 
·. " 
. •. •--! : . 
,. 
The rep6rte:rs · ha:d_ ·-rrot ~~d:e ··:Preparations . for .a ·· 
~· • . : • • o • • , • • o ' • • ' \ • • • ·'• I • ' '• • ' • , • 
~~' . . 
7.2 . 
·:-) 
.. ·' 
. ,•, .; . 
•. ··. 
~- .' ·. 1.; · 
' I 
~>-.: ~: .. :. 
:•. ; 
. .. :·· 
ph:ket line be·:r~r~. - th~y- joihed~--members· _6_~ t :l:le - c~a:t_t's - .~11it- · -· 
. . . . • . . . . · . .- . . . • . . , .. . . I ... ·. . ·· ... :--.. :. . . . : . . . .. . . ·.. ' . ' .:· . 
·on' 'the f!tr~eti3. : --~~ri ~ th~ ·.r~porte'rs :~ent .' on'···strike;:· .. _.tl:ley_ . . . . . ,"• 
. l. 
... 
: i 
. ' 
:f~-t~:ed . them~·~l ve ~. i~:t_~ -- ~h·e.' . ~xisting . s~ri~~~~- ~- ~:~~l:ft··-~;steui •· . . :<' · ·' · :_: .· .. ::· .. 
..· · : ' 
~ •'. • • • •• r • ; ,. • • • • • • ' ·, • ; • • ' • ' _: •' ' ·,·. . ' • • : · • • .·' ~· ' ~ '·. :·.'. :"' .' ' ' , • • • ' .'':- . • • ; · ,: • ' •' • • ' • 
,:· ·Three. shifts. hil,d .. ·b~!en. orgariised; the-. :fi·:r;:.st_·:·be.ginning·. at ·. > -· . .. ,. . . · -:.··. 
-- -~: - - . : ,_;_:·:· ·. :-.;. : . :·.:s~v~n _;_ ~n-~~h~:::_~o-rnrng;~_-and _ :ihe- t~~~d- ~~d:i·~-~-- ·~:;::six· ·_. ~n- ~-h~.:-: . · · :t · . ·.:.:; ;_·., _:·::· 
:.;:1. •,: . ····•·•. :: ·" . :~tf~r~.~ · :;::~t d;;~;: ~::~;::;:~c: ~~;~d~ :.: ;r:tfu:t · ~.{.:t:::;: ; ..:.• :.-•. -•r;\ 
·- i. · -·-- ;; ·-· :-: ---- <~:r~::~::n:::~ ;::~ii!:tiZmJ::~:~::~~::~r~s:~.·::::::~)··•- ·~.. .~·~:· 
. ;~ . _· · .;• .. •· , ' , i~ck, ~f e~~+~~<;e iS ' s~~riihc~n~ ~11 ~tl~~~~ta~~ing the · ' ~:\ -_ •.. _ .• - · ·',; .; 
; . . ." conf~sio.i:t which :they : first fe). t -· towa:+ds the'ir . position: . . ,' . ";: . .. ·. ; : . , . . .. 
:_:·_>!' _·. _. .. _ · . . :~ : ~o .-. we'tiad:· ·-~~-- - ~~ - .f.:.:~·cni··~ -,: .~hiclc··.~;zy_ .. o-~; ~~-~- ·: .. -. -· .. ->· .·:· · · , _ ._,··' , -. -:.:-~;:: . 
. ' -·-~ _... . . . .., .. had .-:ever ·,be!3n . ori.·. a . S:trike···be'for.e ,':: ·--r . .. : : . -.:: ··. . .. >.:'.'-~ -
·.··. ·f .. _, . . _ .;r- · · .. .'ae.ubt. · _~ery _ much ·-;t "'any..bci..dy~n-ad,.....:..b'een-:-· · ·:-.: · ::··· . · '· .-'•. .. :.:::<: .. , .... ·· .. ::_::; 
-:L . ·. · ·. . .· . , · · :_:· inyoived:. oh· a ' ~;Jtrik~ _. be.:fore,.:_ · So. w~ ·: h~:uf . ·; · .::. ·' ·· .< ··:·:.: . _.- :;-__ :-'_ .: \'. _:_: .. _-~·-_)·_· : · ... '· .' . :_ . . '· ,_. . ·,no": idea . o:f pi_~k_e-.;f J:ine . s~ ·or· .  no_ pl'a:n$ . .-a,t . : . . .. . .. 
l · , :.- · . . all ·arid .·it: had to . ·be -·a·. sort (jf. rush . job ._ . .- . :::-.· . . . . 
. . . -.]. · . .- . ·:. . . . .• .. . ·:. ·.· over th.e :':-#~'ekend . -~ :-- . I-"- -:think:· yie.' toqk :the-: -'_.' . ;':-. :-.... : ~-- .·,.;;d-;;~<:_: : ' . ·, 
:: i ~ .. : · . · / .. strike ,-vot!3 -on ·.a .:Sa:t':lrqay· l!lc'irnihg . ?- .. ".- :·.-· _.< .. , -: . · · ~:: · ~,_. }; . :"::. : ·· ·: . :~>k· 
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So .you use thi . motherhood issue of · . 
. Mainianders com. ng down . to take · Newfoundlanders ' · 
jobs a~d - use · wha ever propaganda devices you've . 
got. • • • . I . assume Newfound,landerf:! really ·. 
get upset about . . ~i~' . an<i ·then they would 
cancel the· subscrJ... tlon. j5 · - · · . 
·' . 
Although the tactic did not r suit in enough cancelled · 
:·subscriptions·, · it did generate public symp:;ihy . . The ·.issue' .. : .. . : 
. . . \ . ' . . . ' . 
' ' ' I 
of "11\ainland scabs was certainl7 the most publicized·. · One 
' ' ' / · ',. . . . 
' /. : 
rep~rter· stated.: · · 
I wonder what people. _yfOul ·· say they.• d 
heard about ·the strike. think what 
they . would say is that the e. have be'en 
. ~ainlagqers sent in to take. over . ou:r; · 
Jobs.3 . . . . .. ·. 
·Although the issue of 
. '•.,\ "' 
. publici zed and the ~ost ef'fect'i ve in te ms .of propaganda: • . 
the reporters had t-heir own' classificati n of scabs and .the . 
mainian<i: ones w_e~e in ~itct the 1 east offe \ ve to . them:J7 
One .reporter, who began the remark by ·stating ~hel;t . · .. · 
. ·. . ·\ · .. 
• : .. · ' J 
/ .. ·: . ~ 
. . .~ ·\ ·: .. 
·, 
\· 
"· ·. ~ .. 
.. ~~ .• . .. . . .. 
J~Interview, 4 November 1979, · MuNFLA #\~~-6H. 
.35rritervi~w;· 1 December. 1979, .MUNFLA # B1,.:...6i1: 
J6rnteryiew, 21 riove~ber ~979, MUNFLA # 8~\611. .· ... .. _ . ·· · 
. . · J7This . does riot hold true for the composing \ nd._ pre.ss 
·room· Cl!lpl.Qy.ees, wher·e there 'were ·· more · maihland · s.cabs. · 
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·~,~ · <~ . <: · \' ' f'olklorists ' wo{iid.·::find 'this.: 1nteresti_ng, ·categ~ri~ed :four \• • .. \. :.' ·<: • I ' • • .. .. : · :·, ·. • . : · • .. · • .' '\ . . . • ' • . . • . • < ~ --.:',·.·~~ .... :_;.~ \_ ~,,~;·,:_} .··,·.\ . · .. levels o~ ·~cabf?,- finding 'the local_:.r .eporter. ];he ·mpst . . 
" " o-..ff'ensi.ve . and . the "main1an,d · scabs" the least •. :'His cat-\~\,:1. .\."\, \. \', . \· .· '. . · ~ . . . •1 ' 4 ' ' • • 0 - . • ' • ' 
/ . ,'\~\··': · :·~  . e~~~·~~s, or level~, appear'"i:p .. t~.e ch~~t · :_~e:;p: • . ~nl,ike the 
. . . , \ .. earlier . c. las_.si:f_ ication of . . :th'e_ 'pubiic ·.·'in'. terns_ of_· :ex_.pected· .· ~\: \' . ·~:.'·. 
'\. \ .,- {. 
:\" ·\ . 
.· . 
·. :· 
and anticj,pated behaviour, .this : ~hart relies -upon ernie . . 
cat'egor~es as it represents- the reporters' own scheme.· The 
· .chart al :i:w compares the strikers' cafegories · to those. of . 
' . . . . ' . . • , 
. Erne:st Hiller. who, ·in his book. The Strike z · A Study in . 
.· 
Collective Action, . characterized .·and· labelled the mpst 
. . . 8 . 
common types of scabs. J . · 
: strikers' 
:. category . 
person( s) . 
level · one : lo.cal reporter 
0 • . 
· ·.level two photographer • · 
who tore up . 
. uniqn card . 
af:t;er signing : 
degree of 
offense· 
most o:ffens-
i.v:e · 
L 
, · 
' 
' .. . 
· H;iller 
"hunger ·scab"-
uriemployed · 
labourers · who --
are the gre'a t:.. . -. 
est .menace to 
strikers · ,,. · 
"go~ job scabs" 
employees who 
·I· . 
.. 
I ' 
·:. for variou·s . 
reasons do .not 
join the uni~n 
J 
·I 
' · I ' 
.. ~ 
. .-.. ~ 
·., 
.·level three · 
' · level f'our 
·those· who· were . . 
not. asked to 
join the union -
for :fear _they · 
.wou.ld t13ll 
management 
Mainland scabs 
.. , 
least 
offensive 
"good job scabs" 
employees who 
· for various · 
reas·ons do not 
j~in · i;he union 
"pro.f'essional. 
scabs'' . 
?8Ernest Hiller, The Strike: .· A Study .. i n Collective 
.: Action (New Yorkz Arno and ·'The New -York Times) 1969), p_.. 100!· 
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Abput the local reporter, opinion was un~nl.mous~ ·:· One 
. r 
reporte~ stat.ed 1 ... 
. . 
I ·think h~ . w~s the ·ul tim~te · in. scabbi~g; · .· , 
you· know, he. waited 'until· ·we wer~ on · · 
·strike -- on the streets --_and the·n ~ " · . . ·. 
'.· . went and applied f'or a job as a ·. :. : . 
reporter.- And . of' course, ~he .. photO'- · . ; · .. · · .. · 
grapher 'is a .diff'erent · story altogether , , ·- · 
because · he- was the guy . I worked with 
for eight .years •. 39 · · · 
. . ~- • ' . . 
. Arid another reporter stat-ed:. 
. . . 
, 1',, 
' '. Oh _-_ that Is the lowest form . cl'f scab ' 
. lif~ 1 I think, A local· guy~ - who . · 
wo~ked with -- oh, I. don't know if. · . . 
. ' · 
'. 
95 . 
.... 
. -1' 
,· . 
. I . ' 
· .. he's ·worke.d w'i th any: of us in particular .. -:--
but who know~ people we know, . and who4· · . just jumps i~to .. the Evening Telegram. 0 
... . 
. -~· 
~ . Another- reporter claimed·:· 
th 
. . .-41 
e most·. · 
. ''H~ 's ·the · one who' · upset's _people 
. . . . . 
I 
The ·treatment of ·SCa·bS.· was not 'violent:. '· They, were .. 
. ; . . 
heckle-d on· s~ght,: but generally €nterErd .the bullding to6 ~ · · 
' • o' ' I • ' ' . • • l 
. .... ... 
. . e~r1y and';· l .ef't it to.o late. to 'be -' seen 'by :the. 'piqk~-t~rs· ... ·~he .. 
first e.di 'If ion of The Signa1 car~i~d ~·large · phot~~aph o:f-. 
. ~ 2 · · ' ~ . 
v ' ' . ' 
-.three of' the mainland scabs wi t .h a ·caption reading'~ "Three 
. .... 
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· memb.er.s · ~-f Thom~on . Newsp'aper ~td ~ • s : -~trike bre~~lng . t~ain ~ ,'.1 ,··. 
· · .. 42 . . . ' · . . : . . . ·-
on the ·frorit page.'' , ·· ·Another . one-qu?-rter· p?-ge photograph. 
. f· . . ' .. 
. · .on page :four· of ·that . issue sh~ws : th~ ;toc.al:. reporter. en"Ye.~ing 
' ' . . - . '· . . . ' ' ' : '. . . ' 
)''. · :the puilding. Again, i .t -was more eff'.ective in terms'. of · · publf~ siropathy to u'se t~~ _pho:~c;>gr~ph: ~,f t~e ~ainl.an~- ~c~bs 
391-~terview ;·. 10 Au~~t l980 1 · Fieldnotes ~ . · · . . .. 
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. I : , . .· -~ ·. . .' . . . . i : . . , . ·. : . . . _· 
on -the front.page ,.:·.-rn the · severith · .and~an of · 
: . Theo Sig~·l the~e app~a~ed 'a ··p~oto~~ph __ .s~up~;;~ly taken .by 
. . . . I ... . , . 
· .. 
~ ... :::.;::t;::~ap:: :::t::: :::r:h:i:q;:::.:r:::on>C... . . , 
.. pOtence 3.nd mimes him "Scabblf S~lly.;4J 8• ·;reirerence is · .· , 
' ' 
;,· ·. · 
·'' 
: ~ 'v_ery much . a~· in..,.gro~p _ one anJ of · limited propaganda value • . 
. • . , . I . . 
' ' .... 
-._, As_., already menti'one·d~ one of the. most frust~ating . 
.exper.i,~nces . of being ·on :the _pi'cket line was rthe .. sight of ' ' 
.. 
· vans cont~n,u_irig to pick up ·and deiiver the Evening Teiegrani •. 
· Th~ paper continu:ed ·to publish wi th -t_he aid of s~ab labour 
. . ' . . . . . 
· wliile also st.retchihg resou~ces .· wi thin the bui,fd.ing. Inter.., 
·. 0 . ' . ··.·. :. ·. . . ' ' • . ,-. . .. 
vie_wed ·. on t~e : C:BC,'s The Harris Report; ·_ pubi~sherst~ve .Herder· 
' I 
' I 
.. I ·mean, I saiq.;at · ,the. ~ery: begirining 
{\rheri, . ev~n when i-t . looked .like· we . 
might possibly hav!e : a e;'ett;Lemen~ ~ . . . .44' 
·. that I intended .to continue publishing. · 
. I· 
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' . ' . 
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. • ·I 
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l 
l ' . .~ N.ew.sp$,pe~s ~an . ,cont'inue'. to /publish ne;..,s· even when their· -1 ' 
. . _,: 
•' . 
. ·. I 
. . ~ . . 
\ '. ~; . 
' ' 
. . · .. 
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-
.. , . : ·~ ,J. 
::(::,: 
• I , ' , 
~ ' ' . 
. . 
. \ . . · , .. 
. : . 'news'rooms are on . strike th:tciugh the us~ of wire services, 
.• ; . • .• . . • . ' . , . . . . . ; : , . , . . c . . . I 
'such as the CP wi're service. Stories ·; · can -be taken directly 
' .. / 
from o'ther· sources; in this c'ase, the competing newspape~, 
. ·. . .. l: . . . . 
· . 'The Daiiy' . N~ws·, .. as .well ·as 1 from lo~~l ra.dio si;at .i'ons. On~ 
. . . . I . ' -.. 
reporter . commen:t~d on the E~e~ing Telegram Is . P·r~~tices. :a t ' . ' 
. -'- thl~ ·· t·i~e ~ .· .' · : : ·. · · f · 
.· . : . . . .. . . . . . . I 
· · · Nobody .was b~o·ught in · from .the ·Mainland· 
.. toG. d·o iocaL news; l to do any ·kind of · 
. ·. . ·I . . ·• 
,· 
- ~ 
4JPhel~~gi~;h, . Th~ ~· Si-~ai,·· :·; .. No~~mber ·19?5i,· ,l); 5 ~- ~:. ::, 
. . . . : ~4The ·:·Harris · ~epo~t,.h~st M·i.ch~ei· ~~r~;·s ·, -CBC ... 
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·reporting. Management·. and 'those who :. 
i i . .. ·refuseP, to jcdn tne -:tmion - in the fir.st 
·place. have been ·reporting. · Mostly . 
they·'ve been rewri.tlng .press releases, 
. .·,or ~o~- e~en· rewri t:L'\n'g, just· 'pu,t'ting' ... _ c . . · . ! . . 
: :them .1n whole sal~ •. 45 .. . · · · .. !. . .. · · .- . 
' . , 
. ·. 
_.. · . . 
One of the lo~est' points in :tne strike . c.tme. whet: .. · ·. · · :~ . .. 
. associate editor·. Wick Colli~~s :wa's :t'ire.d. . . I ,' , , Colll,nSi had beer:t - ' . 
,· , 
~ . ., 
' Collins 'refused, ci-ting poor health and the .:fa.ct. 1tha t 'he .·.· 
i· . 
.. . 
. h_ad riot be~n ·hired ·f-s a · reporter as his reas·ons ,I He was 
' . . , 
. s_ubs.equentiy fired by Herder . ~fter .elev~·n .years ,'at :the . .. 
• 1 , '. - • 1 • f ' • ' , 
, · . 
.· 
• ! • 
·' .~ -
{ · 
Evening Telegrain·. · ·Collins de~cribe·d -his ... position with the '; . ·._. 
. . i 
. \ 
' 0 • • • .. • • • ' ! . ' - . . .) . 
'newspa:f>e.r bef.ore his dismissal: . · ,. 
I was . associa.te edito~ and effectively, . 
I suppose -- assistant editor, because . 
in the absence of the editor, '! acted · 
as editor,; you see,· ' Layout of the edi-
. ·. ~ 
t . .· torial page; contents of the ·~di torial. 
_ ._ . . page and ·the wr:i ting of all the · edi--·~ . \ .... . . 
' • ' L'- ' 
. torials. As .associate editor, I . was ·. 
· d.oi'ng roughly half the . .'editorials plus·:. . ; . ' 
.I 
I .. . writing comment pieces f .c)r ' the paper - :..; . . ., . .. . , 
. \ writing a c·oluinn for the . paper. 46 - : · 
... . I . . . 
. . ' 
It J:as alreaoy · been pointed out in dhapter-· t~r·e~ ·. ·.· .. ·. 
\ that. management eyed Co+l.ins with s~me ·suspicion .bec~~se 
. . . . , . . - ,. . . . . . . - - . I . . . . - . . . . . . . ~ . . ~. . . · .
'he had ·refused . to ·report on . talk about possible union forma-:· 
. ·., . . ' . .. · . •, . . . ; . .. . -· . '. . . ' · .. . 
-.. ~ .-tl~n among _ ~he r~porters; whrm, c ·oilins . came back from his .. : : 
. : · : :·a~~~i h~"ii~ay .': ~~ Au~st . ;9;9 .to .. f'~nd·. the newspa~~r on. . . 
. . . . . . . . . . 
.. . 
" i ··- --,.-----·-· _. ___ ,_;:,' ,...· -
·· ;, : .. ·... 4?~:rite~iiew:, .· 4 - ~~-vemh~r- i ·979; ·-MUNFLA II' 8i .:. 6_l:l ~ ·- · 
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. · I ,~r-ote . a · comment. piece, . deplorfng th.e 
· &~trike as · such, · r10t blarnirig it on . 
management, not plaming it ·on the union; 
jt.tst - deplo+ing the fac't tha.t ther·~ ·was . · 
. -a strike -- outlining· what ·the paper. · 
- .... . · 
. :· ·:98 , .. 
. ·. ' ~ . 
~ •.,. • I ' . • ' • ~ .. meant to people, . that_:.. peop~e · expect~ he :· · ~ . · 
. paper to be· produced ---: thl.S is the: 
. ·. ' 
.. . 
.. . 
·, . 
• ' I • . • · , ' 
.recqrd of ·_their births; deaths, .marr'ages .--
..J . their. lives, reaily .. .... · 'And in the middle, 
·.somewhere in the middle, I pointe out . 
too . how the Newfoundland ptrople·. -- a lot 
· of. ]'iewfoundland ·people had be;~n ve y ·, 
upset. when_ the .Evening Telegram. was sold 
:·out t ·o the Thomson family, you see. . . 
Because -they had alw.ays regarded .. i t as 
their paper· -·.:.· n:ow a_ll of a sudden lt 
.·was owned by· a company· in Toronto. 47 
~.he p_iec,e ~nnoyed · Herder ~o much that Co.llinswas.- ~-~ed . t.~ .­
·reslgn. . "Not likely;" · replied Collins, who ~imply 'told .· .... 
: . 
· Herder not to publish· th~ -pie.ce •. _·.A V.,eek or so later·, as 
. -w~s conve~tio~,. c~ili~s was again?asked. to' - ~ill , i~as'" ·. . · .. 
. . . . . . . 
editor when the edi.tor became ili and things app_eared __ -~o · ·. 
return to normal. : Then,_ on· a . F;ridayL ~or~ing, Herde; told . 
.. - ' .. . . ' . 
Col_lins .he would be acting .as a reporter ~~arting• on· the 
~ ... . ' . ' ' . . ' . . ~ . . . . . . . . . 
next ~onday. Go~lins ·replied,: _ ·"Not like~y I'm· not-':"', 'no ;- · 
.· ~eason why_ I -should,u c!iting healt h problems. such as .chronic 
. . . 
. .. ' .. . ,• . 
. bronchi:tis· and gastric ulcers·· as his ·main reasons . . FUrther~ . 
' . . . . .. ~ 
more, 
.· 
~l.lins told ~erde_r: .·:1 · .. 
I • ' , , 
·And I said, "Anyway, · I ·y.'a_sn · ·t hire_d ·to be 
.. a .. ::r;:eporter, and · l refuse to be_. one .. Az:td · : ·' 
. I . c er.tairily ·r ei fuse to • take any . part i n 
. · · b're 8.king your strik~ ·;. . 48_ · . · . · . · 
. .· ' . ( . . 
.. · ' 
, .. · . 
·. ·Herder .. told Collins ' th~t he would h8,.ve· to. reeiin lf hot >··: 
. . ' : . , . . . /. . . ~ -. . . . : : ... 
- an~ · that. he : _would expect an answer by. the · f'ollowi~g Monday·~: -
.. . ____ ;._____: ______ _ ~ t t, 
. 4 . . - . . . . . . . . 
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·on Mon~a~ inornin~ C oi1iins again told Herd~ r ~N~ :,'-' . . and : was 
· offi~ially fired. 
•. 
' . ' ·. ..... . 
When I left .the building on the.Mond~y . 
morning, thB last person I saw. as I 
left ·the building was . Stev·e Herder, · · ~ 
. who had ~orne down to wait in the ·doorway ·. · 
for me to leave and I was almost in · a 
state of shock. Because this -- it 'was·· 
a .job' that I put . a lot of' ef'f'ort . into, · T 
: worked lon·g hou:rs at home to ge·t. st.uff 
done, · .to :find . things, .to get c'opy done, 
· and ··everything else . . ·s ·o; ·,r was ·really 
in a state of shock .•• ,· . And . when ·I · came 
out through the door 1 .the one ·right on: 
the doorstop waiting for me to le.ave was 
·steve· Herder. · I said, · "T don'·t ; .think · 
you ., hav~ any id~a what . this pap~r means 
to .the people who work for it. -- it . . 
prb bably ~eans more· to me, I think, ·. 
than it · does to· you"· . and . th'en I . left: the 
-building. That was th:e las_t -!. saw of .. 
him • Except in court. you know, t+9 
. ., 
. . , 
Collins . subsequently sued the . Evening· Teleeyam :foT wrongful 
• ' t . . . , ' . ., . ' : ' . .•. : . : '. -1 • . .. 
dlsm1ssal and wa§3 awarded 'flfte.en months .r not 1ce w-1 th. 
' . . . ' ., . ·. - . "" . . ' . ' ·.' . . . ' . - . . . 
. .. 
J 
f?-f~een · months .' pay, the s~cond 'highest ·award · of' that kind.' . . · ·. 
. ·~ ...J. .:.' . . . -
in Canada 'to that da:te, the top being. ·an. award "Of' eight:een 
.: 50 · 
months. . 
. . . 
. · Tl;le £.eoplJon .·the pi ck:et ·iiti.e were e·nraged _by the . 
' ·•. 
niove litO dre Wick . C~llins, partic~larly b~cause it . was .a· 
. l,) . j • • • • • • • • • • • • • 
mdve ma.de by the Evening · Telegram l tself a~d co'uld not 'be 
biam~~- on - ~he Thoin~on Organisa tion . . . ·R:eporters cornm~nte ci i · 
·. -~ i\ That ·was :the most miserable ·thing·. I ' · 
. ~}:/. 'think . that was . the .niost miserable' . thing . 
t hat happened dunng. that s t rike • . ·The ~- · .. 
man had built· up .a.'reput at io.n -- 'as· a . 
political. columnist ·. 'And he ~ d built it. 
. . . 
49rnt~~view,' · 7 May .1981,. Fiei.dnot.es · • . · 
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up' ori his own .:._ . i;;he Telegram didri • t 
. give. him a hand ~-'he - had built. ·i-.t u.p 
·· on ~is : o':"n~ · . And h~s : viho;te ·. car~et w_a:s · 
· sl:lot -- J.t · reall;y- _ was~ · you .. ~pow~ _;l _ . ·· 
' . ,· 
:It was : the stup.ide.st thing· ·fo-r Herd~r · 
. to do ··in the · strike;;..... Right _ in the 
. middle of a . strike, - you'-re~ -firirig . , . 
.. ~ ·someone in management because they" · . 
· won't· ·and can't ·really · ~- do · -th~ .. jop . 
. ·tbat you're · ordering them · to do . . ··. 
· _Arid_· we ·.t}:lought Herder·nad . flipped .: 
. out - ·- we though'e _was· me~tal1y· : · 
deranged, you kn -- what was he . 
d~ing?52 · . · · ) · ·· ~ . ·. · · · 
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L:£ke the · issue. of' the local . rep~r:te:r;-; - · i i was actually th_e : . . , . . 
. fwct th~t · it was a loqally' motivated move arid not' ·one . . • 
• • '• I \ , ' 
:_imposed by. the "giant" 'Tho~so.n , Organis'a tJ.on that . enrage9., . · ·. 
\ ' ' " . ' 
repor~er~ · · :- .· ~ r- ' 
:_.The ·Police. 
·' (, 
One 
·Ihteraction ~ith. police w~s getlEira:J.l·y ~os'i -t~·v~· . .. 
reporter s:tat~d that t.hey aiways said '.'Hello" to the. · -
. : ' police, 'who' would stop : to' ask . them how. the s.tri.ke was .. 
. . ' ' . . . . ... 
. going. During the ··f'irial' month·,· wh.en the: sti;-i·kers .'w~re 
' .. . . 
- ~ . '- u~d .. ng the . pick~t ·. l~ne t ·o .. phy.sically blogk ·en.trance to .the 
• • ' • • + • • • ' . • - • • • ' • ' ~ 
building,. police, w~re ca;Lled by Herder · on . occ;e~sron ·.but. 
rel~tions· ·betw~en the two gJ;D4ps <rema1ned respe·c.tf'ul. : 
. , • • The b.;;_y» sfrious corif~ontati~n Wit~ • police c.med"n 
. ~eptembe;-. twe1f'th, . _wheQ .the strikers dec'ided ·.to make ·th~ir 
· .. presenc.e f'.~·it . by. blo,cking , th~ vans from ' p~d.rig · UI? that 
. . . .. · . \ / • . ' . . 
' . 
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~/ .. ; . ' ._ •.••.•• ·· ..•.. -.·.. det~~L ·Unlike· ~he nar7:~~i:~e~ dis~.~~s-~d_ ~~ t~~ chaP~~r: 0~ ; , ' ./~;·: i 
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. . . . · :_ .·.·.: ::·_::-·. ·.; .. : ·· -'~~-t-io.n, · h·~,;;-~~e~-~-- ... ·~·b.nc;~;,.~ing·. :th·e~\u'~nt:i.6i·p~t-~d- : b~havioti~ : ,~t·_.. ·_ ·. ~-.·~ ··· ·'·. :·~: .:: 
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. . . ... ,'' ": -·, · ... . .. arrests there .until·.- t}l-ey' ha'd. ·no ·.choi-ce-•. · ...... :: ·;·.· · . . .. _ ... _. .. . . ;·:::_:·-_- : 
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· · · and-'·.then ·.-th.e··-vandri'v~rs_ d:ecided to_. ·get· . · . ': .·: .·:-· -:: · · · · _ ._ .. r: 
··' · .. ·:. into ·it · _ _: that .- I . think was ·the breaking · · · · -- . .. . · · 
·. · :· point ''q-f·o:ur :· r-esol.y_e 'nqt -to -harass--the :• · · .. . · , ._. . . . · ·_· · ···. 
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! .• • 
/-· .. ._ ·· · ·cn'l ·:th'eir side .an4 · Herd!=!r· ._o.rder.ing ·'thel}'l · · . · .. · ·· · · · : ... _.  ·. _·. · 
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·· ... ·-:· ,·:· , __ · __  .T~-~-: ~e~r~y~m)_ th~ - nar~~ti~~-~ ·~d~s~r~b~. ~. - ?-~~se~sus. ·~-~: · ··: : -:~ _ .. : .. _··. -., . ... ; -~·~: 
· :f.·, , . . > .. · · ·.- . ·. · What·:. s.tarted· the -~:tr.o'uble. -. After- . this .point, the narratj.ves , ·.: .. 
·-:'· ~:;j'- · _:.:_ ~ .:-. ::_. -:~. ·< :· _ ~iver~e~ _ a_~- ~~~; ·:desc~i~~ . f·nd,ividu·ai- _ i·~-~-~6I:l·~--- . N~tu~a~ly·;:_ : th·e:: · .- · -: ~.:" .:· ·. · -: ··. _- ·_. 
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. ·._· !j-: . · -· · . : Thei :fini:tlly _got 'me·:_over_· by _the cop -6?-r, . ·. · . . .. · · · ·.- '· .· 
:-·_.·' .·: ' . , . ..-. :--- -_,but .they c_ouldn't ·get me in-:: . A-nd ·at ·.thi~ :· · .. · . . . . . ' ~ -.. 
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· · · · .- :the . road . - -· traff1:c . ·was stppped, · up· and. .. . · ·· · · · . . -: ~ • .- .· . · · · i ___ ~ . " I · • : • 
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-·· :-·· .. · -"down , Wat~rst., _ people w·ere hanging out of ·:·._::·: __ .-_··.: _: : .. . ... _ _. _:-: · :. 
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·. · ·t . -. . . ·._ :th.ei;:- ~;i-i~t_,· ·_ .::_ · · " · -.. · . -. - .. -. ~-- . ~ -. ... .. . ~ ~:: 
· ·_:· ·_!-· :·.- ... .. . ":- ... ·_ ,- ·--~-~-:- .!, . -_-' ·_:_J:'.' :felt s~mebod~.- pu·t"'~is. a~~- tinder· ~inJ : · · ·:--; ..__ ·. : ... · ·-.. 
,. ·"·· ·· ,.::· ..... . ' ; · to · l~f't nie up, _ .lo~ked' : ~r9U1;d ~ tn<i -saw -a·. ·- . .- -~ - ·. :- ·:·•:-:· : '· ·· 
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. Rites ·de, Passage -~~ A:rno1d · Va.n ·Geim~p's' :theory of rites de · . 
' .. · . . ' . . 
' . passage .. suggests that · human socie.ti~·s .. organise~ and sigrii~y 
• ' • ~ 0 ° 0 , '•' I · ' . • ' ) , • , ' - 0 ' • 1• • 0• 0 ' • , • , ' : 
. the passage of the_l.r m~mbers between :va~J.ous st~tuses'. 
J, •• • 
.. 
th;~ugh rites ~i ~eparatibn; .· margin - ~nd~ i~c·orpor·a'ti~n. 64 ·:· : -
' ' • • f I 
, . .. 
.. 
·, The margirla.1 I or liminal central 'stage" is 'described 'by 
·I 
van Gennep as "~ state of confusion.' or strubtured •. 
~bigul·ty ·. • 65 . :r'~ : .. ha~ been ~ointed out that . the strikers 
· · .. 
~o~nd --~tri.el:r po.si tio·n on. the stre~ts ·an .al!lbiguous ·ahd, . co1~ 
·fusing . one. Further, . the ex:per:-iences .o:f the strike.rs were . 
entirely :~~ thou,t ·precedent. for tliem, as the ·foil lowing · 
. · · st·atements indicate: .. · . . ' . -. { 
andi · 
' ·-· 
. • . . I . 
We did · a loot of things I \'ve n~ver done . 
before, you know. Just, say, · th~ day · 
. .· to. dalf exper}encg6of ,n~eting people on th:e p1.ck.et 1J.ne, : . 
, .. .··., I . 
... 
··I punche·d·' him, · just. like t}:lat • . T~at : 
sol,l.nds like sJ t 's noth~ng, · but i ~ _ .:. · · 
you, do.n •t· l~·e to · b_eat up· people, 
_trounce on people lik~ that. A).l .kinds 
of o~her . experiences.~7 .·. 
' . -:. 
. . · ... 
' 
:- ··.·. ,.· 
' . 
:. As ·.well· as noting ~he stEucture_'d a.Inbi@.ti t~ . felt ·by .the_-
··_, .: ~~~tic· · lnt. in ·a . l~minal- state·, T~rner- also suggests ·that 
·.' 
'.l)~ings · 1.n ·a .-liminal stage ·are: . ·. 
. . . 
· . . .. :64Arnold vah ·Gennep, .The Rites· ol' Passage,- 7th _eeL 
· .. (Trims. Monika B. Viz.edom and Gabrielle L. · Caf:fee, _Chicago: •· 
University of · Chicago Pr~ss, . 1"960) • · · · . · · 
. :"· 65As quot-ed .;y · 'R~ge~ ~ D. Abraham·~ · iri his ,:·Rftuais 
· .. in: ·culture,~'-Folklore ·Preprint· Seri~s, Vol. 5 -#1,·· n~d .•.•. p .• ·1.5. · ~ 
~ . . . 
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